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DESPERTAR INTERÉS POR EL TEATRO EN LOS NIÑOS, POR 





El presente trabajo pretende generar interés por el teatro en los más pequeños, fortaleciendo sus 
capacidades artísticas  en un campo de diversión y desarrollo. Es importante que los niños 
conozcan desde pequeñitos el mundo que los rodea y que aprendan a ser libres con cada valor o 
tema que se vaya tratando durante la representación , ayudando a que sean autocríticos 
,conociendo y comprendiendo su cuerpo, sus posibilidades y también sus limitaciones dando paso 
a la formación de individuos con personalidad, iniciativa, intereses, necesidades, expectativas 
,pensamientos para que puedan ser capaces de expresarse sin ningún temor, con el tiempo podrán 
trascender sus conocimientos para que siga creciendo ésta parte importante de las artes: el teatro. 
 
 
<TEATRO-NIÑOS> <PROFESOR ANIMADOR> <TEATRO-ENTRETENIMIENTO> 












                                                              















The current work is intended to draw interest for theater in children, by strengthening artistic 
skills in an entertainment and development field. It its relevant for children to know to be free 
since they, and using every value or subject used for representation, helping them to be self- critic, 
by knowing and understanding skills and limitations of their body, growing through education of 
individuals with a balanced personality, initiative, interests, needs, expectations, beliefs, and that 
are capable to express their- selves with no fear. Afterwards, they shall be able to transfer their 
knowledge and promote that relevant part of theater. 
 
<THEATER-CHILDREN> <TEACHER-ENTERTAINER> <THEATER- 









Haciendo un análisis del porque escoger  teatro y no otra carrera, encontré varias respuestas, entre 
ellas mi gusto por el diseño, el color pero en especial una que me marco para toda la vida, una 
puesta en escena alucinante y espectacular siendo una niña de 7 años no sabía que era lo que 
observaba pero la luz y la magia que tenía esa obra hicieron que busque entrar en ese mundo hasta 
descubrir que fue lo que una vez me impacto y que NO sabía que era teatro. Siempre buscando 
participar en bailes, coreografías, canto, manualidades, diseños, etc. pero no tenía ala oportunidad 
de encontrarme con el teatro. 
 
Creo que hay varios niños que se encentraran en esta misma situación y no hay quien los entienda, 
por ese motivo me siento responsable por dar a conocer diferentes alternativas para que se 
identifiquen con las artes en especial con el teatro, sé que hoy ha crecido mucho el gusto por las 
expresiones artísticas, culturales, pero en el entorno en que yo me desenvuelvo es más 
personalizado el efecto de transmitir este arte. Las animaciones infantiles son para mí una puerta 
para poder introducir en una pequeña parte al entendimiento de las artes, siendo un componente de 
expresiones corporales, mímicas, maquillaje, música etc. 
 
Planteo pues, en este trabajo una pequeña inducción desde mi presentación de varios personajes  a 
despertar interés, en querer provocar a la gente en descubrir que hay más allá de un maquillaje, de 
una simple moraleja de una obra de títeres, de  un cuento  y que su interés propicie generar porque 
no público para teatro. 
 
Espero profundamente contribuir con mis conocimientos a los niños y niñas que aún no saben que 
existe una forma de ser libres y sinceros y de alguna manera con el tiempo podamos sustentar al 
teatro con nuevos amantes y soñadores por el teatro. 
 
 















El Teatro, por la naturaleza de sus contenidos y por el estilo de sus estrategias de enseñanza, resulta 
un significativo aporte en este sentido dentro de la propuesta curricular para los diez años de 
escolaridad obligatoria. Dentro del área artística, propone al Teatro como uno de los lenguajes a 
enseñar, en igualdad de condiciones con la Plástica, la Expresión Corporal y la Música, que ayuda a 
desarrollar las capacidades con las que llevará a cabo su evolución de vida. En la actualidad la 
educación formal  y el desarrollo de los infantes, sigue centrando su tarea en el conocimiento de las 
cosas en sí y no en la comprensión de la realidad y de uno mismo, a través del conocimiento de las 
cosas. 
 
Son muchas las distintas formas que muestran a la sociedad violenta y atemorizada,  empobrecida 
en sus valores, atrapada en la cultura de la queja y la tristeza, sin capacidad para planificar y 
concretar un mundo mejor. Es por ello, que lo en la actualidad se requiere  introducir  al teatro 
como una actividad en la formación de  niños, y usarla como un instrumento de trabajo y de 
diversión; facilitando el aprendizaje de los niños y respondiendo, a la vez, a sus gustos, intereses y 
necesidades. 
 
Cuando un niño observa una obra teatral se muestra fascinado por esta actividad y aprende  dando 
lugar a que el teatro, además del juego, se convierta en una de las herramientas más potente en los 
procesos de enseñanza/. Y es que el lenguaje, los guiones, el decorado, la música, la iluminación y 
los vestuarios consiguen trasmitir sentimientos y valores que engancha a la población infantil. 
 
Una de las más grandes preocupaciones que sienten  la mayoría de padres, madres y educadores es 
el hecho de que en nuestra sociedad actual, la violencia, la delincuencia, el acoso, la corrupción y la 







Formulación del Problema 
 
¿Existen actividades permanentes, en las animaciones infantiles, donde los niños puedan conocer y 




Desarrollar y generar interés por el teatro en las personas de etapa infantil, que ayude a mejorar sus 
capacidades de expresión  y artísticas, mediante actividades de diversión en los eventos de 




 Analizar los factores que hacen del teatro una actividad importante en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje de los niños. 
 Diseñar un plan para la generación de interés por actividades artísticas, dentro de las 
animaciones infantiles. 
 Desarrollar actividades teatrales en los eventos de animación infantil, tales como: títeres, 
mini cuentos, caracterizaciones, montajes cortos, etc. Que  ayuden a la formación y  al 




El teatro en la infancia es una las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo. A los niños 
les gusta y lo pasan bien y además favorece a la evolución de cada parte de su cuerpo y mente. El 
teatro ayuda a los niños en la mejora del lenguaje, de la compresión y especialmente de la 
expresión. Amplían su vocabulario; mejora la pronunciación, entonación y vocalización; permite 
conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. Impulsa a los niños más tímidos a ir perdiendo poco a 
poco ese miedo a relacionarse con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por lo 
tanto se está propiciando a una buena socialización, autoestima y autonomía personal. 
 
Y no solo eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir que 
forman parte de un grupo de iguales. 
 
La dramatización influye positivamente en la expresión corporal y gestual; en la comprensión de su 





de acción y sus limitaciones. Y en la creatividad y originalidad de actuación, de expresión plástica 
y musical. 
 
Potencia el desarrollo psicomotor y el movimiento espacial, es decir, la lateralidad y el 
desenvolvimiento con confianza y seguridad en el medio. 
 
Toda representación teatral da lugar a que los niños sean críticos consigo mismos y los demás, a 
que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea (con cada valor o tema que se trata en la 
representación); y por tanto a conocer las manifestaciones y los valores de la cultura de su sociedad 



































El Juego y el Proceso de Aprendizaje 
 
Es necesario iniciar el desarrollo del marco teórico con una descripción de cuáles son los 
principales conceptos que aportan al aprendizaje de los niños. En ese sentido los juegos y las 
actividades teatrales son las que más aporte generan al desarrollo psicomotriz.  
 
El apoyo que la psicología educativa ofrece al proceso llamado enseñanza-aprendizaje, a través de 
las teorías y hallazgos entre los cuales se encuentra la concepción constructivista del aprendizaje, 
según la cual, crea, recrea y construye el conocimiento es el sujeto cognoscente, tomando de su 
ambiente los elementos que su estructura cognitiva es capaz de asimilar para plasmarlo en forma 
oral o escrita, de manera tal que se observe que sí hubo aprendizaje significativo (Parcerisa Aran, 
2000: 11-30). 
 
La concepción constructivista sirve de base al nuevo diseño curricular. Esta concepción está 
estructurada sobre los aportes de la psicología cognitiva, el enfoque psicogenético de Piaget, la 
teoría de los esquemas cognitivos manejados por Goodman (1989) y Smith (1983) en cuanto al 
proceso de aprendizaje de la lectura, la teoría sociocultural de Vigotsky y otros. Todos tienen como 
criterio común el proceso constructivista del aprendizaje, donde: 
 
 Se toma en cuenta el desarrollo psicológico del individuo, sin descuidar los múltiples 
aspectos que conforman la personalidad: intereses, motivaciones, necesidades, edad, 
expectativas y los valores inmersos en ella. La concepción se acopla al aspecto afectivo 
porque las interacciones que realiza el estudiante con el entorno, principalmente con las 
personas, van consolidando los procesos sociales, morales e intelectuales mediatizados por 
la cultura. Esta mediación permite –afirma Vigotsky - (Currículo Básico Nacional, 1997: 
32) el desarrollo de los procesos psicológicos como son: Pensamiento, Memoria, Lenguaje, 
Anticipación del futuro, entre otros. 






 Se atiende al individuo – sin descuidar al grupo- en sus aspectos intelectuales, sociales y 
afectivos. 
 Se buscan estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje como un forma de hacerlo 
significativo y duradero. 
 Se busca asimismo relacionar el aprendizaje con el entorno del estudiante. 
 Se hace énfasis en el qué, cómo, por qué y para qué aprende. 
 
Huizinga con su Homo Ludens (Leyden, Holanda, 1938, citado por Cañeque, 1993) trata 
específicamente el juego en forma sistemática. En él menciona su definición del juego y el planteo 
de sus características esenciales, la trascendencia cultural del juego en el desarrollo de los pueblos, 
relaciones entre el mito y el juego. Su definición acerca del juego y el planteamiento de sus 
características esenciales, la trascendencia en el desarrollo de los pueblos, se convierte en 
paradigma para los investigadores de este tema. Distinguía entre un período agonal, en el cual el 
juego era sustancial a todo hecho social, y un período post agonal, desprovisto de la cualidad 
ludens o por lo menos con ésta muy mitigada o desvanecida. 
 
Huizinga acota que: “El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites 
fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, 
provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de 
ser de otro modo que en la vida real” (Cañeque, 1993: 3). Luego, si se relega el juego a un papel 
secundario ¿Qué pasará con los niños del futuro? ¿Dónde aprenden a acatar y a cumplir normas? 
¿Cuándo establecen relaciones con sus homólogos? ¿Qué hacen durante esa etapa tan importante? 
Desde este punto de vista, el juego no puede tener un papel secundario. 
 
Desde ese punto de vista, Freud señala que: 
 
 Entre las particularidades del juego se destacan: a) se basa en el principio del placer; b) logra la 
transformación de lo pasivo en activo, merced a lo cual el niño obtiene la vivencia de dominio 
de sus experiencias traumáticas; c) satisface la compulsión a la repetición por el aprendizaje que 
con él se logra y por el placer derivado de la repetición misma. (Cañeque, 1993) 
 
El juego se sitúa dentro del orden de la fantasía, aunque se considera como una actividad donde el 
principio del placer es el que la rige. El individuo en crecimiento cesa de jugar, hace aparentemente 
una renuncia al placer que lograba con el juego. 
 
Aunque ese cese o renuncia no lo llevan u obligan a no revivir sus fantasías. Conocida la vida 





ha saboreado. No puede pensarse entonces en la renuncia, lo que hace el ser humano es sustituir 
una cosa por otra. 
 
Afirma Schechner en su obra Performance Studies: Los adultos adecuan su trabajo de modo que 
puedan continuar jugando en la mayoría de modos en que lo niños lo hacen. Los artistas, no son los 
únicos adultos a los que se los permite “juguetear”. Tanto el juego infantil como el juego adulto 
requieren exploración, aprendizaje, riesgo y flujo de rendimiento o la total implicación en la 
actividad misma” (Schechnner, 2002) 
 
El siglo XX genera en el teatro una profunda crisis en cuanto al proceso de creación y a la estética 
de la representación. Es cierto que esa parte del teatro que busca la renovación, tanto en la escritura 
dramática como en la puesta en escena, no hace sino comportarse como el resto del arte, es decir 
sintiendo insuficiente el pasado y solicitando recursos innovadores al futuro que expresen con 
mayor fidelidad los acontecimientos contemporáneos. 
 
El juego de reglas, según Piaget es considerado como “la actividad lúdica del ser socializado. Los 
juegos de reglas son juegos de combinaciones sensorio motoras... o intelectuales... con competencia 
de los individuos (sin lo cual la regla sería inútil) y reguladas por un código transmitido de una 
generación a otra o por un simple acuerdo entre las partes” (1945: 196-197). Como puede 
observarse, o las reglas o son acuerdos entre los jugadores o están estipuladas por generaciones - 
infantiles o jóvenes- anteriores, pero con los mismos intereses, expectativas y gustos. Para Piaget, 
el juego de las reglas “marca el debilitamiento del juego infantil y el paso propiamente adulto, que 
no es más que una ficción vital del pensamiento en la medida en que el individuo está socializado” 
(pp. 230-231). 
 
El motor del juego no es la obligatoriedad, sino la libertad, como señalaba al principio. Si se siente 
presión se abandona. Las artes y el teatro comparten esta fuerza motriz con el juego y la solicitan 
con exigencia a lo largo de todo el siglo XX. Cuando actores, directores o público no encuentran 
esta esencia de libertad en el teatro, suelen abandonar, con más o menos diplomacia la 
representación. El juego no finge. O hay placer desde la libertad o no se juega. Tanto Caillois como 
Huizinga dedican párrafos muy categóricos a esta característica y en ellos fundamento esta 
descripción: “En el origen del juego reside una libertad primera, una necesidad de relajamiento y al 
mismo tiempo de distracción o capricho. Esta libertad es su motor indispensable y está en el origen 
de sus formas más complejas y más estrictamente organizadas” (Caillois, 1994) 
 
Vigotsky, asigna a la primera fase el predominio de juegos que reproducen en forma sencilla cosas 





sobresale el nivel imaginativo del juego - el niño juega con su amigo invisible -. Le sigue la fase 
donde se realizan los juegos reglados. Estos facilitan al niño o a la niña la transición al aprendizaje 
que se realiza en el aula. Esta actividad es considerada como trabajo del niño. 
 
Importancia del juego en el proceso de aprendizaje 
 
Importancia del juego en el aprendizaje. Los juegos deben considerarse como una actividad 
importante en el aula de clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, 
aportan descanso y recreación al estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante 
hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente o el maestro debe ser hábil y 
con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a 
la edad y al ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. En la 
primera etapa se recomiendan juegos simples, donde la motricidad esté por delante. Los juegos de 
imitación y cacería y persecución deben predominar en esta etapa. En la segunda, deben incluirse 
las competencias y los deportes. 
 
El niño o la niña ni está preparado ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones, sin embargo, el 
docente está consciente que el alumno asimila más o menos el 20% de su clase, pero no cambia sus 
estrategias, continúa apegado a lo tradicional. 
 
En la primera etapa –sobre todo en primero y segundo grados – es inhumano hacer que los niños 
permanezcan sentados largo tiempo. Es aconsejable que cada cierto tiempo se levanten de sus 
asientos y que den una vuelta alrededor del círculo que tienen para atender al docente, que den 
pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten algún animal y luego vuelvan a sus puestos de 
trabajo. 
 
La cultura escolar, impactada por las demandas de la realidad contextual, intenta hoy rescatar el 
valor formativo de los espacios institucionales de producción cooperativa y de interaprendizaje. Ya 
sea para realizar un proyecto tecnológico, un mural en una pared de la escuela, un experimento en 
el club de Ciencias o una obra de Teatro para un acto escolar. 
 
Cooperar es "trabajar con", sin que esto implique perder la individualidad y ser sólo parte de un 
mecanismo que hace algo. 
 
Conceptualmente el arte se aboca a la representación no naturalista de la vida y formalmente se 





especulación se convierte en términos de uso frecuente desde el inicio del siglo XX, atravesando 
todas las artes. “El artista se hace así más libre y se sitúa en un ámbito de trabajo en el que el juego 
tiene un papel esencial, ya que potencia la imaginación, estimula la creatividad y permite romper 
las fronteras entre las distintas formas artísticas expandiendo así su campo de acción” (Urtasum, 
2010) 
 
El aprendizaje del Teatro enfocado de este modo, permite que cada niño explore, descubra y 
potencie sus propias posibilidades expresivas para que luego, en lugar de utilizarlas para su brillo 
individual, las aproveche para la interacción enriquecedora. 
 
Esta mirada de los aprendizajes teatrales evita que la escuela promueva al alumno "estrella", actitud 
que deforma su sentido valorativo y desordena los afectos. 
 
Así, aprender Teatro en la escuela, adquiere funcionalidad creativa y artística porque desarrolla el 
pensamiento divergente e inventivo, la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y actitudes de 
tolerancia y respeto por las posibilidades y dificultades propias y ajenas. 
 
Según Parrado (2002), el teatro es una vía para conocer la realidad y profundizar en ella, pero a fin 
de poder cumplir su función social. De manera que incida y transforme deberá plantear nuevos 
enfoques e ideas acerca de los problemas de nuestras vidas. El teatro ejerce una presión sobre la 
vida, pero para que lograrse este objetivo, es necesario que lleguen a convertirse sus planteamiento 
ideológicos, sociológicos y psicológicos, en un hecho profundamente artístico. 
 
Entonces, el teatro ocupa un lugar importante en las artes; surge como una necesidad expresiva del 
ser humano; refleja problemáticas inherentes al individuo de índole psicológico, social, histórico y 
político. Es un vehículo comunicativo que informa al espectador sobre algún suceso de interés en 








Facetas del teatro infantil 
 
El teatro como metáfora de la realidad transmite las concepciones y representaciones del sentir y 
vivir diario, el cual está plasmado de signos y significados en los distintos eventos del quehacer 
humano, de esta orientación metafórica, se puede tener un conocimiento más amplio de la realidad, 
que nos lleve a la reflexión, crítica y solución de problemas. 
 
En el ámbito recreativo, cumple una función de divertimento, el espectador vive un momento de 
gozo y esparcimiento. 
 
El teatro como juego escénico, se va a representar en un espacio y un tiempo específico, en donde 
actores y público se hacen cómplices de la representación, ésta se asume como una convención 
ficticia en la que suceden cosas reales a personas reales. 
 
Como disciplina multidisciplinaria se apoya de otras áreas afines: la plástica, la historia, la música, 
la arquitectura, la danza, en la que intervienen distintos componentes teatrales entre los que 
destaca: el director, el autor, el texto dramático, los actores, la escenografía, la iluminación, los 
elementos técnicos y los modos de producción. De esta manera, como área multidisciplinaria las 
finalidades y enfoques que el teatro ofrece son variados, los usos y funciones que se desprenden del 
mismo están vinculados con su aplicación, así tenemos distintos tipos y géneros teatrales que 
pueden ser de tipo pedagógico, social, psicológico, político o histórico, según sea el interés de cada 
grupo, su ideología y postura acerca de la concepción del mundo, también se toma en cuenta el 
público al que se dirige y el momento histórico en el que se presenta. 
 
Historia del teatro infantil 
 
Han sido a lo largo de la historia muchísimos teóricos los que ha defendido la necesidad de que los 
pequeños/as participen en manifestaciones teatrales, entre algunos de ellos destacamos al ilustres 
Platón, quien pensaba que los infantes desde los tres años hasta llegar a la adolescencia debían 
unirse a cánticos públicos, acompañados de bailes. Esquilo también defendió el valor de la 
expresión infantil. Y es que lo que se pretendía en épocas pasadas era que niños/as y jóvenes se 
hicieran participes de las manifestaciones de su cultura, es decir, del folclore. 
 
En la edad media y en el Renacimiento destacó sobre todo el teatro de niños/as con títeres. En los 
siglos XVI Y XVII se introdujo, en las compañías españolas de comedia, a los críos. Pero serán los 






En el siglo XIX y principios del XX, aparecieron ciertos intentos de ofrecerles el teatro a la 
infancia, como los conocidos hermanos Grim, Charles L. Dogson, Charles Dickens, Antoine de 
Saint- Exupery, entre otros. Pero fueron Jacinto Benavente y Eduardo Marquina quienes 
introdujeron un verdadero teatro para niños en España el 20 de diciembre de 1909. También el 
conocido Valle Inclán nos sorprendía con estupendas obras para los pequeños. 
 
Y hasta hoy en día escritores y docentes reconocen las ventajas del teatro no solo para adolescentes 
y adultos, sino también para la infancia por los motivos educativos que hemos comentados en el 
apartado anterior. 
 
Importancia del teatro infantil 
 
El teatro infantil, no se hace para ser representado frente a un público en específico con fines de 
obtener ganancias o convertirse en un producto para el mercado. 
 
Para los autores: Zenteno, Sonia Luz, Aguilar, Víctor Manuel, (2007), en su obra Enseñando 
valores con teatro en el salón de clases, dicen: ― Sus preocupaciones son otras; el resultado final 
del trabajo infantil, por lo general, no va más allá de presentarse en el ámbito infantil frente a 
padres de familia, compañeros y maestros de la escuela. Este espacio no está pensado como un 
lugar de perfeccionamiento actoral en donde el alumno va a lograr interpretaciones espectaculares, 
su intencionalidad es la de propiciar un espacio lúdico, que le dé al alumno, bajo la guía del 
maestro, la posibilidad de ejercitar sus capacidades de expresión y comunicación, teniendo siempre 
al juego como motivador principal; jugar con la imaginación y creatividad a través de historias y 
personajes que le permitan tener acceso a ideas y sentimientos. 
 
Entonces, a partir de la dinámica lúdica, proporcionar al niño o niña, una serie de conocimientos, 
aptitudes y habilidades que favorezcan sus relaciones con el medio que le rodea, darle herramientas 
que le permitan fortalecer su crecimiento personal, tanto en el ámbito infantil como en su vida 
cotidiana y despertar en él inquietudes que mejoren su participación grupal. 
La dramatización y el teatro 
 
La dramatización se puede considerar como otra actividad lúdica porque va a fomentar no solo la 
expresión sino la gestualización y la voz (expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico-
musical). Su carácter fundamental es la globalización conducente a lograr la expresión  total. Tiene 





sencillo a lo más complejo (primero interpretará objetos, animales, personajes, progresivamente se 
pasará a situaciones más complicadas como escenas e historias reales o imaginarias y finalmente, 
se puede enfrentar con la representación de textos variados). 
 
Entonces, el teatro infantil, el cuerpo del niño o niña es una de sus principales herramientas, a partir 
de los movimientos que realiza puede expresar diferentes ideas y sentimientos; para lograr esto, es 
conveniente que el alumno realice ejercicios de expresión corporal direccionados al desarrollo de 
sus capacidades motrices y coordinativas, así como reconocer distintos estados corporales que el 
cuerpo percibe ante determinados estímulos, por ejemplo: la tensión frente a una situación de 
miedo o la relajación en un momento agradable; así mismo, lo que su cuerpo puede significar a 
través del manejo de sus expresiones faciales o decir en determinado momento. 
 
Con su cuerpo podrá ensayar diversas formas de caminar, de postura, para hacer de una acción 
cotidiana una dramatización; estos ejercicios, pueden mejorar su sensibilidad a través de 
movimientos en donde descubra sensaciones en las que no había reparado Estas sensaciones 
desconocidas abarcan campos muy amplios, desde conceptos abstractos como espacio, energía y 
ritmo, hasta cosas muy concretas como movimiento  de personas, animales, ruidos determinados, 
etc. 
 
El teatro tiene sus bases en la dramatización y ambos poseen recursos comunes muy útiles en la 
enseñanza de segundas lenguas: 
 
• La acción 
• La toma de decisiones: hacer del espectador un observador participante 
• Despertar sentimientos 
• Ofrecer experiencia vivida (visión del mundo) 
• EL carácter lineal de las secuencias que favorecen la comprensión 
• La presencia de la narración y el diálogo 




• Teatro de títeres y marionetas 
• Sombras chinescas 





• Siluetas recortadas que representen figuras de personas, animales y cosas para aprender 
vocabulario 
• El juego de las estatuas (pegados a la pared).Representación de temas o situaciones sin palabras 
que los demás han de adivinar.(profesiones, películas…) 
 
Creación de una representación teatral 
 
Papel del profesor- animador 
El trabajo del profesor- animador debe ser realizado con cariño; amplitud de miras y objetivos; 
ilusión, disposición, buena voluntad y profesionalidad. Es evidente que todo esto se alcanza 
después de una debida formación y con la experiencia. 
 
La primera misión del profesor-animador es la de crear una ambiente adecuado para trabajar con 
los chicos/as. 
 
Después deberá motivar a los niños y niñas a trabajar en equipo y transmitirle su gusto por el teatro 
y la representación. Pero no solo debe transmitirles información sino también abrir la barrera 
existente en la relación-alumno/a para que se pueda compartir opiniones e ideas; lo que quiere decir 
que hay que escuchar las sugerencias de los alumnos y satisfacer cada día sus carencias, gustos e 
intereses. 
 
El papel del profesor-animador, deberá enseñar a actuar, a cooperar entre ellos; a desarrollar su 
libertad de expresión y su creatividad y originalidad; a ser críticos consigo mismo y con los demás 
y a respetar cada papel de la obra y a cada compañero. 
 
El docente además debe saber detectar cualquier problema o fallo que pueden surgir día a día y 
sobre todo los referentes a la interacción entre los chicos/as: marginación, intimidación, timidez, 
frustración, aburrimiento…Y la mejor forma de resolver estas cuestiones es siempre con la ayuda 
del resto de los chicos/as a avivando de esta manera una complicidad, confianza y ayuda entre 
todos. 
 
El profesor- animador procurará conseguir que los niños/as salgan de la rutina y sepan disfrutar del 
teatro tanto de espectador como de actor, este es uno de los fines esenciales que pretende cumplir el 






Una función muy importante también del docente es la de compartir información, opiniones, ideas, 
criticas con el resto de profesionales del centro, para que florezcan la innovación; la creatividad; 
nuevas opiniones, ideas, cambios, investigaciones, y expectativas y que por supuesto enriquecer la 
relación entre el equipo de profesionales. 
 
Si el profesor-animador intenta englobar todos estos puntos esenciales conseguirá ser un 
profesional y además confrontar un grupo de pequeños/as que comparte una ilusión, una 
formación, educación y una amistad de grupo. 
 
Reparto de papeles 
El reparto de los personajes con niños pequeños, por parte del docente, puede seguir diferentes 
criterios de selección: partiendo del aspecto físico del niño/a en relación con el personajes y no solo 
lo físico sino también lo psíquico lo quiere decir que debe tener en cuenta también la semejanza de 
personalidad. 
 
Una de las formas más justas es de que cada niño/a haga una pequeña representación del personaje 
que le gustaría representar y el profesor/a considerará quien se acerca más al personaje. Esta 
selección la pueden realizar hasta los propios niños/as quienes votaran quien ha representado mejor 
cierto papel o rol, aunque lo negativo aquí es que se ponen en juego mucho la afección emocional a 
ciertos compañeros/as y menos a hacia otros. El docente siempre le dará mucha importancia a todos 
y cada uno de los personajes para que los críos no consideren que su papel sea peor que otros. 
 
Otra opción puede ser la elección al azar que es positivas para algunos y negativas para otros, pero 
da la oportunidad a todos de ser un personaje u otro y de desarrollar las posibilidades y capacidades 
de aquellos más extrovertidos, reservados, tímidos… 
 
Aunque parezca que no, esta es una de las acciones más difíciles para el docente quien ponen en 
juego muchas posibilidades, es por ello que a veces debe ser el propio docente el que reparta los 
papeles ya que él/ella conoce a la perfección cada uno de sus alumnos/as y su selección puede tener 
una intención en especial, como por ejemplo potenciar alguna área de desarrollo de algunos niños. 
 
Los ensayos permite que poco a poco los niños/as aprendan su papel o personaje y conozca el de 
los demás, así como saber cuándo y cómo debe actuar. Todos juntos mejorarán y corregirán los 
fallos de la expresión, los movimientos, la voz, el lenguaje… 
 
Con niños de estas edades hay que tener en cuenta que no se les puede obligar a que se aprendan el 





(mientras la intención comunicativa sea la misma) para que posibilite la memorización y expresión 
y además si lo aprende comprendiéndolo ayudará a que en un momento de nervios puedan 
improvisar o recordar el guion más fácilmente. 
Por lo dicho anteriormente es evidente que hay dos tipos de ensayos: 
 
 Aquellos donde el “director” es poco permisista y quiere que los actores conozcan al pie de 
la letra el guion y no solo eso sino que marca cada una de la expresiones, movimientos y 
palabras. 
 Y aquellos en el que el “director” da libertad a los actores a crear su propia interpretación y 
claro está que es la mejor manera de representar para los niños y niñas en educación 
infantil, siendo esencial la supervisión y ayuda del docente. Este tipo de ensayo permite 
que los pequeños/as cultiven su creatividad y motivación. 
 
Es bastante relevante si tratamos los ensayos como algo lúdico, divertido y entretenido para evitar 
que los niños/as lo consideren como algo que obliga al estudio y aburrido, provocando de esta 
manera que rechacen el teatro y tenga una visión frustrante de algo tan positivo como es la 
dramatización. 
 
Los ensayos generales son también parte importante de una representación teatral, porque es ahí 
donde se ultiman detalles y se deja todo listo para la puesta en escena. 
Estos detalles de los que hablamos son la escenografía, la luz, el sonido, así como el vestuario y 
decorado. 
 
Es importante que no solo se haga un ensayo general sino varios y que sean con todo ya colocado 
como si fuera el mismo día de la representación, con esto se quiere decir que se utilice la luz, 
música, vestuario, decorado y por supuesto que se realice en el lugar donde se representara la obra 
teatral. 
 
Lugar donde se realizan los ensayos. 
 
El lugar es un elemento que aunque parezca que no, es muy importante y según sus características 
ofrecen unas posibilidades u otras. 
 
Este debe ser un espacio, con pocos elementos de distracción, por lo que la clase no  es muy 
recomendable, debe estar alejado de ruidos y peligros tales como: esquinas puntiagudas; suelos 
resbaladizos; picos de las ventanas sobresalidas o cualquier otro objeto que ponga en peligro la 





seguridad. La iluminación debe ser neutra ni mucha oscuridad ni por el contrario demasiada luz que 
deslumbre a los niños y dificulte los ensayos. Las salas de los centros educativos que se 
recomienda son sobre todo el salón de acto (que además normalmente es el lugar donde se llevan a 
cabo este tipo de eventos) gimnasio, sala de baile, danza… 
 
El lugar tiene que ser confortable para que los niños/as se sientan seguros, un lugar donde puedan 
trabajar tranquilos sin interrupciones ni otros compañeros que lo observen y puedan hacerles 
sentirse inseguros, avergonzados o les incomode ya que a estas edades las miradas y posibles burlas 
de otro compañeros/as mayores puede dar a lugar a que los niños afloren el miedo a la actuación en 
público. 
 
Este será el espacio utilizado para los ensayos pero es conveniente que los ensayos generales se 
lleven a cabo en el lugar en el cual se va a realizar la representación y con tiempo suficiente para 
corregir y determinar todos los detalles. 
 
Además este puede ser un lugar donde se realicen no solo los ensayos sino también ciertas técnicas, 
es decir ejercicios necesarios para desarrollar alguna competencia fundamental y para una mejora 
de la representación, así como las relajaciones esenciales antes y después de cualquier sesión o 
ensayo (ideas a las que les dedicaremos un apartado). 
 
Tiempo de los ensayos 
El tiempo de los ensayos no debe ser excesivo ya que puede llegar a aburrir y cansar a los 
alumnos/as. Se aconseja de que no sea más de una hora y media o dos diaria y que además se 
convienen los ensayos con las técnicas. Es importante que se dé tiempo a la relajación y para 




Los materiales serán aquellos que permitan ser usado por los niños/as con seguridad y que además 
favorezca a su desarrollo y libertad. Estos dependerán del papel de cada actor, debe ayudar a la 
expresión y el movimiento por el escenario o la zona de ensayo y actuación y ser, si es posible, 
creados por ellos mismo y motivadores. 
 
Técnicas y juegos que favorecen la representación teatral. 
 





Estas técnicas como todas tienen unos objetivos y por tanto deben cumplir unas peculiaridades en 
función a la edad que va dirigida; en este caso sería la etapa infantil (sobre todo de los 4 a los 6 
años) estas son: Mantener unas normas adecuadas; que no sean actividades variadas sino 
concentradas en un mismo tema; evitar el cansancio físico y promover una verdadera eclosión del 
movimiento. 
 
El tiempo de cada actividad será el adecuado para que los niños/as puedan realizarla sin prisas pero 
no alargándolo demasiado ya que como sabemos los niños/as de estas edades se cansan y se 
aburren muy pronto de las actividades monótonas y duraderas. 
 
Lo normal es usar la hora de clase o unos veinte minutos y el resto dedicarlo al ensayo. Pero en 
general la organización es tarea del docente que tendrá en cuenta el espacio temporal del que 
cuente y la forma en que quiera estructurar la clase. 
 
Los materiales usados en las sesiones deben ser adecuados para que los pequeños puedan 
manipularlos con libertad, que se adapte a sus necesidades e intereses y siempre alejándolos de un 
los posibles peligros. Estos materiales les ayudarán a realizar la actividad y les permitirá ser 
explorados por los pequeños/as. 
 
Aclarar que todas las actividades recomienda un periodo de edad para su realización pero hay que 
tener en cuenta que habrá que hacer unas adaptaciones a cada ejercicio según a la edad concreta a 
la que se dirija y las características de los niños.  
 




El escenario incluye tanto la iluminación, como el decorado y la música que pueden ser elegidas 
por animador, por los niños/as o por ambos. 
 
a) La iluminación 
 
El tema de la iluminación es una factor que incumbe más al docente que a los niños/as ya que ellos 






La iluminación es algo que da vida a la obra ya que en función del tipo de luz hace que la escena 
sea mucho más real y que los pequeños actores y el público se introduzcan más en la historia y la 
vivan con más credibilidad y emoción. 
 
La colocación de las luces es algo que deben llevar acabo aquellas personas que tenga el 
conocimiento adecuado; evitando de esta manera que haya un mal funcionamiento en el día de la 
actuación o que se pueda estropear algún elemento. 
 
Para evitar cualquier imprevisto es fundamental que se hagan pruebas antes de la actuación y que 
además en los ensayos que sean posible se use las luces para que los niños/as conozca qué tipos de 
luces van aparecer y que les ayude a meterse en el papel y a vivir más la obra. 
 
b) La decoración. 
 
La decoración es uno de los elementos que más les gusta a los niños/as y sobre todo si tienen que 
hacerlos ellos mismo. Disfrutan muchísimo y los pasan genial, por ello es aconsejable que la 
mayoría de los materiales decorativos del escenario sean fáciles de hacer, con materiales 
manejables para los pequeños y que puedan realizarlos ellos con toda liberta y creatividad, 
apoyando y supervisando siempre el docente. 
 
La decoración pueda estar basada en fondos, elementos por el escenario como: arboles, muñecos, 
edificios… Todo aquello que esté relacionado con la obra y cada escena. 
 
Con los niños de edad infantil es conveniente usar tan solo un decorado o como mucho dos ya que 
el cambio les pone nerviosos y hace que la obra tarde un poco más. 
 
c) La música  
 
La música al igual que la iluminación y la decoración da realidad a la representación teatral. La 
melodía que se ponga da ideas al público de lo que está pasando o lo que va a pasar en una escena, 
es decir, si hay o va haber misterio, tragedia, fantasía… 
 
Algo también muy especial es incluir canciones cantadas por los niños en la actuación, algo que al 
público y a los propios actores, les encantan y disfrutan muchísimo. Propicia a que desaparezcan 
los nervios y el miedo pues se sienten mucho más a gustos y se olviden de los miedos. 
 






 De fondo dando belleza al teatro y a las escenas. 
 Las que son esenciales para marcar ciertas acciones básicas , para provocar en el publico 
algún sentimiento como sorpresa, risa, miedo…Aunque parezca que no, estos pequeños 
sonidos adornan la obra y la hace brillar más. Y además mantienen la atención del público. 
 
Vestuario y maquillaje 
 
El maquillaje y el vestuario sin duda se lo que más les fascina a los niños/as, no hay cosa que le 
fascine más a los niños que disfrazarse y pintarse, por ello es sustancial que todos los críos tenga un 
disfraz más o menos elaborado, además de colores vivos, si es posible y va acorde con el tema de la 
obra. 
 
Es algo bastante educativo que ellos/ellas creen sus disfraces con ayuda del docente o la familia y 
así lo harán a sus gustos y los motivará a ser creativos y originales. En el caso de ser muy pequeño 
como 3 o 4 ellos/ellas pueden hacer adornos para sus trajes que serán confeccionados o comprado 
por adultos. 
 
Al igual que la música, decoración e iluminación es importante que los niños/as ensayen todas las 
veces que sea posible con los disfraces y complementos como gafas, pelucas, caretas para que se 
acostumbren a ellos/as. Y en cuanto al maquillaje también estaría bien que algún día ensayaran con 
esta pintura de cara, para evitar altercados como molestia en la piel. 
 
Antes de la representación los niños/as deben disfrazarse rápidamente o venir disfrazados de sus 
casas para tener tiempo de maquillarse y de hacer la relajación. 
 
El Teatro En La Escolaridad Obligatoria 
 
La cultura escolar, impactada por las demandas de la realidad contextual, intenta hoy rescatar el 
valor formativo de los espacios institucionales de producción cooperativa y de interaprendizaje. Ya 
sea para realizar un proyecto tecnológico, un mural en una pared de la escuela, un experimento en 
el club de Ciencias o una obra de Teatro para un acto escolar. 
 
Cooperar es "trabajar con", sin que esto implique perder la individualidad y ser sólo parte de un 






El aprendizaje del Teatro enfocado de este modo, permite que cada niño explore, descubra y 
potencie sus propias posibilidades expresivas para que luego, en lugar de utilizarlas para su brillo 
individual, las aproveche para la interacción enriquecedora. 
 
Esta mirada de los aprendizajes teatrales evita que la escuela promueva al alumno "estrella", actitud 
que deforma su sentido valorativo y desordena los afectos. 
 
Así, aprender Teatro en la escuela, adquiere funcionalidad creativa y artística porque desarrolla el 
pensamiento divergente e inventivo, la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y actitudes de 
tolerancia y respeto por las posibilidades y dificultades propias y ajenas. 
 
Por lo tanto, la construcción y la consolidación de un determinado espacio pedagógico en el 
curriculum escolar no pueden quedar supeditadas a la casualidad o a la moda pedagógica de turno. 
 
La selección de saberes sociales que una comunidad realice, incidirá, sin duda, en la calidad de vida 
de sus miembros. Por lo tanto, decidir qué enseñar en la escuela debe ser el resultado de una 
profunda reflexión acerca de para qué queremos enseñarlo. 
 
La oportunidad evolutiva incomparable que significa estar creciendo, debe tenerse especialmente 
en cuenta para la selección de aprendizajes significativos que promuevan el desarrollo del 
pensamiento y potencien la riqueza creativa que existe en cada ser. Sería pedagógicamente muy 
saludable que la escuela aprovechara mejor las apetencias lúdicas y la gran inquietud motora que 
prevalece en los alumnos, en este campo, el Teatro tiene mucho que aportar, ya que los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales pueden ser abordados desde una perspectiva 
integradora, acercando al alumno a la realidad, en un proceso dinámico que le permita interactuar 
con los demás y con las cosas, de un modo vivencial y original. 
 
Representar es ponerse en la situación, en la realidad de otro. Para ello, necesariamente, deben 
desarrollarse las capacidades de expresión y comunicación con un esfuerzo de autoconocimiento y 
de conocimiento del otro, todo lo cual permite adaptarse a situaciones nuevas. 
 
El Taller de Teatro 
 
El taller de teatro como instrumento para una formación integral de la persona supera muchos de 






La educación escolar básicamente sigue igual que cuando surge embrionariamente al hilo del 
desarrollo de los estados nacionales hasta su posterior reconocimiento como institución social 
fundamental, universal y obligatoria (Varela, 1991). En ese largo camino desde los siglos XVI y 
XVII hasta el siglo XXI la imagen de un centro y un aula han cambiado poco. Se podrían hablar de 
mejoras cuantitativas pero limitadamente de las cualitativas. 
 
Es incontestable que actualmente hay más centros, profesores, alumnos escolarizados y el 
analfabetismo se ha convertido en un fenómeno residual (González-Anleo, 2002:185-229). Sin 
embargo, los centros siguen siendo espacios cerrados a su entorno, con una función principal de 
custodia, las clases son habitáculos con pupitres que atomizan, inmovilizan e individualizan a los 
alumnos/as (Varela, 1991:53). 
 
El profesor ocupa la clásica posición jerárquica sobre los alumnos/as para facilitar una pedagogía 
transitiva, Freire lo llamaba “pedagogía bancaria” (Freire, 1980:75-77), se echa el contenido en las 
cabezas de los alumnos/as para que después se regurgite en el examen. Y se mantienen, en no 
pocos casos, los dispositivos sancionadores como medios de normalización y control (Foucault, 
1978:175-197). 
 
Resulta triste pensar que la educación deba basarse en la pena (exámenes, suspensos, repeticiones 
de curso, separación y concentración de alumnos/as en guetos escolares, etc.) como único recurso 
para motivar e incentivar a los futuros ciudadanos de una sociedad “desarrollada”. Tonucci (1979) 
explicaba, que no era buen comienzo si el alumno/a tenía que enfrentarse a dos formas de violencia 
al ingresar en la escuela, por una parte, se elimina el juego, la curiosidad, la diversión, el 
descubrimiento y la investigación autónoma del niño/a, y por otra parte, se desprecia su 
vocabulario, su lenguaje o su expresión corporal. 
 
El taller de teatro o la metodología teatral supera gran parte de estas limitaciones y se convierte en 
un excelente complemento, iría más lejos, puede significar un elemento fundamental para el trabajo 
educativo y para la misma vida. 
 
En el taller de teatro aprenderemos una serie de destrezas y competencias ricas y fundamentales 
para la vida cotidiana, en todos sus ámbitos, incluido el omnipresente mundo laboral. 
 
 Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas (por ejemplo a través 
de improvisaciones, análisis colectivos de las escenas y los ensayos, aportaciones y 






 Otras competencias estarían relacionadas con la comunicación, debemos leer e interpretar lo 
leído, hablar con corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez (se puede conseguir con 
lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar en público, expresión 
oral y corporal, etc.). 
 
 Otro tipo se encaminaría a la adquisición de habilidades de carácter social, por ejemplo, 
trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar y planificar el 
trabajo colectivo y el individual (a través de ejercicios de desinhibición ante el público, 
dinámicas y trabajo en grupo, coordinación del trabajo de escena y los distintos papeles, 





La evaluación en el taller de teatro se ha llevado a cabo mediante la observación directa y continua 
de cada sujeto y su evolución. Utilizando técnicas de evaluación de tipo cualitativo como: 
verbalización simple, grabaciones, escritura, collage, técnicas participativas (murales, 
asambleas…), observacionales. A continuación se llevó a cabo un trabajo de interpretación de toda 
esta información para contrastar los objetivos con los resultados. Atendiendo a las necesidades de 
los participantes y haciendo hincapié en sus carencias y aspectos menos desarrollados, se ha 
intervenido sobre ellos para su adecuada evolución. 
 
Evaluación de los objetivos del taller: 
1º Ampliar el marco de experiencias del niño y/o adolescente. Conocer y relacionarse con otros 
niños forma parte de este objetivo y durante el curso del taller y mediante le observación directa 
hemos visto nacer nuevas amistades que ahora mantienen su relación fuera del taller. El niño se 
enriquece relacionándose con otros niños y experimentando otras formas de expresión como 
pueden ser el teatro de sombras, la música, etc. 
 
2º Incentivar el trabajo en equipo y la cooperación. Mediante diversas técnicas se ha hecho 
hincapié en comportamientos no competitivos sino cooperativos y se ha fomentado el que los 
participantes trabajen en equipo y se organicen autónomamente. A su vez, se han establecido 
responsabilidades rotativas (encargados del material de maquillaje, vestuario, etc.) y compartidas 
(de forma que todos sean responsables del taller en general aunque sean encargados de algún 






3º Desarrollar la imaginación y la creatividad. Lo cual se ha llevado a cabo mediante técnicas de 
creación de historias e improvisaciones. Los participantes han llegado a entender perfectamente el 
término improvisación comportándose paulatinamente de una forma más espontánea y natural. 
Mediante técnicas de creación de historias los participantes han potenciado su creatividad, 
imaginando personajes e historias cada vez más originales, complejas y menos estereotipadas. 
 
4º Fomentar el reciclaje. Se ha logrado de una forma creativa, reutilizando el material ya reunido. 
Por ejemplo: los participantes han aportado ropa y objetos que iban a desechar y que en el taller se 
han transformado en vestuario. 
 
5º Dotar al niño de las distintas técnicas y recursos expresivos para mejorar sus capacidades de 
expresión-comunicación. Se han utilizado técnicas de expresión corporal y oral (Motos, T. y 
Tejedo, F., 1999, y Motos, T. y Aranda, L.G., 2001). Gradualmente, se ha tomado conciencia de las 
potencialidades del cuerpo (el cual expresa y comunica a los demás) y de como podíamos 
utilizarlo, convirtiéndolo en un recurso que facilitara y enriqueciera el trabajo a la hora de 
establecer contacto con nuestro entorno. Así mismo, se ha entrenado la voz para que pudiera 
expresar más allá del puro lenguaje. En este sentido, la vocalización, la entonación, etc., fueron 
















ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene un enfoque Cuantitativo y cualitativo porque se aplicaron las 
encuestas, se investigaron porcentajes que contenían un juicio de valor, respecto a la factibilidad 
del Trabajo de Investigación, por cuanto se pudo valorar el grado de creatividad aportado por cada 
uno de los niños y niñas 
. 
El método que se utilizó para este trabajo de investigación fue el método inductivo deductivo, que 
sirvió para identificar la problemática implícita en el objeto de estudio, se realizó diversos 
acercamientos teóricos al mismo, se describió la relación existente, al tiempo de seleccionar el 
problema de mayor importancia. Los resultados que se lograron fueron para obtener 
indudablemente respuesta a todo el proceso investigativo. 
 
Modalidad Básica De La Investigación 
 
La modalidad básica de la investigación, por los objetivos es aplicada, ya que se utilizará los 
conocimientos que ya existen para resolver el problema. 
 
Por el lugar es de campo, puesto que se realizará el estudio sistemático en el lugar mismo donde se 
producen los acontecimientos. Por su naturaleza es de toma de decisiones por cuanto se plantearán 
alternativas de solución al problema. 
 
Nivel o Tipo de Estudio 
 
La investigación parte del nivel exploratorio porque el objetivo examina un tema poco estudiado, 
se sujeta a etapas de reconocimiento, búsqueda de información bibliográfica, visitas al campo, 






Llegará al nivel descriptivo ya que está encaminada a observar, y describir fenómenos del problema 
para buscar posibles soluciones. 
 
Población y muestra 
 
La población para el presente proyecto son los niños y niñas de la ciudad de Quito, por ser un 
número muy alto de individuos  a analizar, se analizara una muestra, en este caso se han visitado 
animaciones infantiles de forma aleatoria, durante 3 meses, donde se procedió a entrevistar a los 
padres de familia que se encontraban en las fiestas. 
 
Plan Para La Recolección De La Información 
 
Para la recolección de la información se aplicará los siguientes pasos: 
 
• Aplicación de habilidades de observación  
• Procesamiento de la información  
• Codificación y tabulación de la información  
• Presentación de datos, preguntas, cuadros de resultados y gráficos. 
 
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la misma 
 investigación 
¿De qué personas u objetos? Niños y padres de familia que asisten a  
 Animaciones infantiles 




¿Dónde? Fiestas infantiles 
  
¿Cuántas veces? Mínimo 8 veces 
¿Qué habilidad de recolección? Observación 
¿Con qué? entrevista 
Tabla: 1 Preguntas básicas de la encuesta a padres de familia. 
 
Plan para el procesamiento de la información recogida 
 
Plan para el procesamiento de la información se realizara una revisión crítica de la información 





Análisis E Interpretación De Resultados 
 
Preguntas a los Padres de Familia 
 
1.- ¿A los niños les gusta mirar las obras de títeres, teatro o escuchar cuentos? 
 
Alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 89 70% 
a veces 25 20% 
nunca 14 11% 
total 128 100% 





Gráfico  1 Su hijo mira las obras de teatro 
 
 
De los entrevistados, han manifestado que en las fiestas infantiles a las que asisten han notado que 
solos el 69% de los niños mira las representaciones teatrales, un 20% a veces y un 11% nunca, esto 














¿Piensa que le teatro infantil ayuda al desarrollo personal de los niños? 
 
alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 46 36% 
a veces 68 53% 
nunca 14 11% 
total 128 100% 




Gráfico  2 El teatro ayuda al desarrollo de los niños 
 
 
La mayoría de padres entrevistados piensa que el teatro a veces puede ayudarla desarrollo personal, 
un 53% del total de entrevistados, donde manifestaron que primero la formación y desarrollo se la 
da en el hogar y en el aprendizaje que se da en las escuelas. Aunque un porcentaje muy importante 
















¿Cree que los niños pueden expresar sus emociones mediante el teatro? 
 
 
Alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 19 15% 
a veces 95 74% 
nunca 14 11% 
total 128 100% 









Un gran porcentaje de padres de familia, 74%, piensa que algunas ocasiones el teatro si puede 
ayudar a expresar las emociones de los niños, básicamente por las temáticas tratadas, personajes y 
ambientación que se puede dar para captar mejor la atención de los niños. De la experiencia de 
algunos padres un 11% en cambio opina que las obras de teatro infantil son solo para entretener, y 









Los niños expresan sus emociones 





¿Piensa que los niños entienden los mensajes de las obras de teatro, títeres o cuentos? 
 
alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 12 9% 
a veces 38 30% 
nunca 78 61% 
total 128 100% 








Aquí los resultados son preocupantes ya que un 61% de los padres de familia piensa que sus hijos 
nunca entienden los mensajes que dejan las obras teatrales, ya que solo buscan el colorido, los 
personajes, los sonidos y  que al final no entienden la razón de la historia y la moraleja que dejan.  
U n 30% piensa que a veces si se entiende el contenido de la obra, y un 9% dice que nunca. Es aquí 
donde debería comenzar el tratamiento de las obras de teatro hacia los niños, y si no es buena la 















¿Los niños cuando se comunican utilizan gestos y mímica? 
 
alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 85 66% 
a veces 25 20% 
nunca 18 14% 
total 128 100% 




Gráfico  5 Los niños utilizan gestos y mímica 
 
 
Un 66% de los padres de familia afirma que sus hijos utilizan los gestos y representaciones para 
comunicarse, lo cual puede presentar una vocación y aptitudes hacia la representación teatral, y es 














¿Consideraría llevar a su niño a un taller de teatro para motivarle en esta actividad? 
 
alternativa frecuencia porcentaje 
siempre 24 19% 
tal vez 69 54% 
nunca 35 27% 
total 128 100% 




Gráfico  6 Llevaría a su hijo a un taller de teatro 
 
 
Solo un 19% estaría considerando seriamente llevar a su niño a un taller de teatro, y un 54% tal 
vez, en este caso muchos de los padres de familia dan prioridad a actividades extracurriculares 















Preguntas A Los Niños 
 
Alternativa frecuencia porcentaje 
SI 35 70% 
NO 15 30% 
total 50 100% 




 Gráfico  7 Te gustaría participar en obras de teatro?  
 
 
Ahora en relación a la aceptación de los niños al teatro un 70% si le gustaría asistir a las obras, 
principalmente si estas son las fiestas infantiles, donde no solo hay la obra en sí, sino que hay 













¿Has participado en obras de teatro? 
 
alternativa frecuencia porcentaje 
SI 40 80% 
NO 10 20% 
total 50 100% 




Gráfico  8 Te gustaría participar en una obra de teatro 
 
 
La aceptación de los niños hacia esta actividad en mayoritaria, un 80% si quiere participar en las 
obras, pero lo visto en la investigación de campo, estos resultados son motivados por la reciente 
































Los resultados obtenidos con la realización de la investigación que han demostrado la existencia de 
un problema, así como la comprobación de la hipótesis y la necesidad de encontrar, estructurar, 
organizar y ejecutar una acción que permita solucionar el problema de la escaza motivación e 




La presente propuesta tiene mucha aplicabilidad práctica, ya que existen muchos proyectos e 
investigaciones realizadas por las algunas instituciones educativas que  han quedado en letra 
muerta, y no han servido de aporte en la realidad. 
 
La importancia del teatro infantil para el aprendizaje y desarrollo de destrezas psicomotrices,  
ayudara a  mejorar el desempeño de los niños y favorecerá al fortaleciendo su autonomía y 
capacidad de comunicación 
 
Es así que con el afán de solucionar este problema se realizará actividades, dentro de las 















 Socializar a los padres de familia que asisten a las animaciones infantiles en práctica del 
teatro infantil 
 
 Diseñar talleres de teatro infantil   
 Evaluar los beneficios del teatro infantil como ayuda motivacional en el aprendizaje y 





Se fundamenta en el paradigma constructivista el mismo que sostiene que se debe permitir al niño 
ser el elaborador, descubridor y organizador de sus propios aprendizajes, dejando atrás aquella 
enseñanza verbalista, simplista, convirtiendo al maestro en un guía facilitador del conocimiento y 









DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
TÍTULO: Taller de estrategias sobre la aplicación del  teatro infantil  para el aprendizaje y desarrollo 
 
CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS TIEMPO 
       
Arte dramático 
Comprometer a los 
Padres de familia el 
fomento del 
teatro infantil para el 
desarrollo de los 
Infantes 















Incentivar a los 
niños para la 
participación en 
obras de teatro 
Formación de 
grupos de trabajo 
Charla explicativa 












El teatro como 
actividad del arte 
dramático 
Reconocer los 
elementos de valía 
que ofrece la 
aplicación  del 
teatro infantil 
Formación de 
grupos de trabajo 








Tutor e investigador 
Comunidad 
familia 


























El arte dramático 
 
El arte dramático involucra a todas aquellas actividades en las que se observa la representación e 
interpretaciones de conflictos humanos, en los cuales se observan estados de ánimo y situaciones 
determinadas hasta concepciones de una civilización. 
 
El hombre; a lo largo de su prolongada evolución, con el progresivo desarrollo del cerebro que le 
facultó para el pensamiento abstracto, le proporcionó una gran variedad de conductas adaptativas 
diferentes de las del resto de los seres vivos, y desde sus inicios de su evolución comenzó a vivir 
una serie de dramas, ya individual o colectivamente. 
 
El drama como conflicto humano cuando es representado ante un público tiene lugar el Teatro. 
 
Actividades del arte dramático 
 
A continuación trataremos de cada una de las actividades del arte dramático como son: juego 
dramático, ejercicio dramático, pantomima, danza creativa, improvisaciones, títeres, drama 
creativo, drama terapéutico y teatro 
 
Si bien es cierto cada uno de estos términos son usados indistintamente, cada uno tiene 
significado diferente. 
 
a) Juego dramático: La expresión dramática que surge más temprano en el hombre es el juego, 
ya que es la actividad más simple. Para comprobar esto basta con echar a rodar nuestra 
maquinaria de la memoria y nos ubiquemos entre los tres, cuatro cinco y seis años de edad, 
donde explorando nuestro medio, solíamos imitar las acciones y características de las personas 
más cercanas a nosotros (padres, tíos, abuelos, etc.). Pues bien hemos tocado un ejemplo 
bastante cercano a nosotros mismos, si no fuera así observemos detenidamente a los niños y así 
podréis darnos la razón. Estas situaciones por su carácter de corto tiempo complacen a los niños 
y ellos gozan al hacerlo, estas formas de repetir no significan necesariamente un ensayo ni 
mucho menos una actuación teatral. 
 
Las actividades de los niños deben ser aprovechadas para iniciar un proceso educativo a través 
del arte dramático. 
 





deleite, a través de gestos y la palabra. Por ejemplo: 
 
 Escenas en supermercado, los niños cuentan como ayudan a su mamá.  
 Visitas al médico 
 
Lo importante es que los niños respondan al primer impulso. 
 
b) Ejercicio dramático: Los ejercicios dramáticos son acciones mecanizadas que se 
realizan repetidamente para vencer una dificultad especifica o ganar una habilidad 
dramática determinada. 
 
A través de los ejercicios se puede desarrollar los medios de expresión, tenemos ejercicios de 
atención, concentración, de sensibilidad, etc. 
 
Otro ejercicio sería que utilicen la letra “A” expresando que se quiere algo, luego que se está 
triste, quejándose, chismeando, etc. 
 
Otro ejemplo es: colocar a los niños formando un círculo y que uno diga una palabra cualquiera, 
el que le sigue repite la palabra que dijo su compañero y agrega otra, el tercer niño repetirá la 
palabra del primero y del segundo y agregará una tercera palabra, el cuarto repetirá las tres 
palabras sin equivocarse y agregará otra y así sucesivamente. Los niños deben trabajar con 
mucha atención para que puedan fijar en su memoria cada una de las palabras. 
 
Es bueno trabajar con “tareas” que los niños realizarán si se equivocan a estas tareas algunos 
instructores les denominan “castigos” “sentencias” pero es más recomendable trabajar con 
tareas, para que el niño no tenga objeciones al hacerlo, las tareas puede darlas el instructor o el 
compañero, ejemplo: que cante, que imite a un loco, al director, etc. 
 
c) Improvisaciones: Es la creación de una escena dramática donde determinados personajes 
dialogan de manera espontánea, como consecuencia de un estímulo determinado, por ejemplo 
una palabra o situación, una música, personajes, objetos, temas o narraciones. 
 
Las improvisaciones pueden ser hechas con pantomima, títeres, con diálogo hablado o cantado. 
Por ejemplo: 
 





el cuento que más les haya gustado es representado en escenas breves. 
 
d) Pantomima: Es el arte de comunicar ideas, a través de movimientos y actitudes expresivas 
del cuerpo. Encontramos en la pantomima un valor formativo enorme, ya que estimula la 
imaginación, la sensibilidad, obliga a la concentración, y agudiza el sentido de la percepción. 
Para hacer pantomima es necesario recordar emociones: cómo hacemos cuando tenemos cólera, 
cuando estamos tristes, cuando estamos asustados, etc. Se necesita observar en detalle las 
acciones que van a reproducirse mímicamente; el tamaño, peso, y forma real de lo que se 
imaginara manipular. 
 
La pantomima como habilidad de expresión sincera y espontánea permite al niño expresarse 
adecuadamente de todo lo que siente. 
 
e) Títeres. Pueden ser usados dentro de un programa educativo de dos maneras: como 
espectáculo o la actividad de extensión artística, a la que el niño asiste como espectador, o como 
una actividad formativa que ejecuta el niño o el adulto dentro de un escenario. 
 
La actividad con títeres es altamente formativa, pues enriquece la imaginación, la expresividad, 
y ejercida la agilidad mental. 
 
Por otra parte la improvisación que realizan los niños con títeres confeccionados por ellos 
mismos, constituyen una actividad dramática creativa altamente formativa, porque la confección 
misma del títere ofrece la oportunidad de desarrollar la sensibilidad estética, así como 
habilidades manuales. La manipulación del títere da la oportunidad de trabajo por control 
mental, ya que la mente tiene que controlar los dedos de manera que pueda “operar” como ella 
desea, manifiesta Ada Bullón. 
 
El drama creativo: Consiste en la improvisación de una obra dramática corta (ya no una 
escena). Es la dramatización espontánea, improvisada inmediatamente a una motivación 
determinada; es todo un proceso creativo. 
 
En el drama creativo no hay memorización de texto, los participantes se expresan oral y 
corporalmente, manifiestan lo que siente e imaginan con toda libertad. Se puede emplear como 
motivacionales: la música, narraciones, cuentos, mitos, leyendas, etc. 
 
Danza creativa: es la creación improvisada de movimientos y desplazamiento rítmicos, en 





sentimientos. Es una actividad que se realiza dentro del aula, con fines formativos, 
exclusivamente sin público.  
 
Teatro: Es la actividad dramática más completa y compleja. Consiste en la presentación de toda 
una obra dramática y, por lo tanto de la representación de conflictos humanos, frente al público.  
 
Drama Terapéutico: Las posibilidades del arte dramático para evidenciar problemas 
emocionales y sociales han dado lugar a la creación de actividades dramáticas que se realizan 
con fines terapéuticos. Nos referimos al psicodrama, socio-drama, y al rol dramático. Cada una 
de estas actividades persigue objetivos diferentes: 
 
El Psicodrama es un tratamiento psiquiátrico. Consiste en una sesión de drama creativo 
mediante la cual se propicia que el conflicto de conducta o la dificultad emocional individual de 
un paciente aflore en tal forma, que puedan precisarse las raíces del problema. Con el 
psicodrama se puede ayudar a niños con desventajas físicas, a retardados mentales y a niños con 
disturbios emocionales, siempre y cuando esta habilidad sea manejada por un Psicólogo o 
Psiquiatra competente y con fina sensibilidad.  
 
El Socio drama. Es una habilidad de dinámica grupal. Consiste en propiciar dramatizaciones 
espontáneas,  problematizadoras, con el objetivo de detectar el porqué de una situación 
conflictiva de un determinado grupo y tratar de solucionarla. El socio drama puede ser 
conducido por un Sociólogo, un Psicólogo social o un educador que hubiera propiciado estudios 
en esta dinámica.  
 
El Rol dramático. Este término tiene dos connotaciones: principalmente rol dramático es el rol 
que un niño asume en una dramatización; en segundo lugar, “rol dramático” es el término que se 
refiere al instrumento usado por  
 
Psicólogos o educadores terapeutas para hacer evidente una interpelación inadecuada y para 
motivar el deseo de corregirla.  
 
El rol dramático consiste en propiciar que un niño, o un adulto, o un grupo asuman determinados 
roles con la finalidad de vivenciar lo que sienten las personas que en la vida real tienen dichos 
roles; se espera que de esta manera se tome conciencia de la necesidad de reorientar 
positivamente las interrelaciones, optando por cambios positivos de actitud y trato comprensivo, 






Intencionalidad de las actividades dramáticas 
 
A partir de la práctica de actividades dramáticas los niños podrían ir desarrollando aspectos 
importantes de su personalidad, individual y social. 
 
Es necesario aclarar que en los centros educativos no se pretende forma actores ni actrices. 
 
La práctica de las actividades dramáticas permiten que los niños desarrollen sus capacidades 
artísticas, puedan tener más confianza para expresarnos sus sentimientos y emociones porque 
hará más ágiles y seguros, imaginación , voz y movimientos, permitiendo así superar nuestras 
posibilidades de expresión, comunicación y participación. 
 
Las actividades dramáticas deben tener en primer lugar un orden es decir una secuencialidad, 
que tengan un ordenamiento lógico y gradual, teniendo en cuenta las características bio-
psicosociales del niño. En conclusión las actividades dramáticas deben ir de lo más simple a lo 
más complejo, de lo más fácil de realizar a lo más elaborado, por ejemplo: juegos dramáticos, se 
seguirá con ejercicios dramáticos (planificados), para continuar con la pantomima y danza 
creativa. Luego se realizan las sesiones de drama creativo y finalmente se llevan a cabo las 
experiencias teatrales. 
 
Por otro lado debemos realizar las actividades en un ambiente de “sala abierta”, que se 
caracterice por la alegría, el trato horizontal y amigable. 
 
El método se traduce en experiencias creativas vividas en forma ágil, variada, en el ambiente de 
sala abierta, en respuesta a motivacionales diversas, ligadas a los intereses específicos de cada 
grupo y a la realidad vital del mismo. Dichas vivencias deben tener carácter formativo, integral e 
inductivo, pues tienden al descubrimiento de valores individuales y sociales. 
 
EL TEATRO COMO ACTIVIDAD DEL ARTE DRAMÁTICO 
 
Teatro proviene de la expresión griega THEAOMAI. “Veo”, de la que deriva Theatron “lugar de 
espectáculo”. Esto nos aclara el carácter visual del arte que nos preocupa. En verdad puede ser 
cualquier clase de espectáculo, ya sea un desfile militar o un rito religioso.  
 
Ahora bien el hecho de estar yo observando un espectáculo, sin tomar parte activa física en él, 





público, gente que observa, que se mete espiritualmente en el espectáculo y se identifica, llega a 
comulgar con él. Es por eso que afirma “Damico” que el teatro constituye” la comunión de un 
público con su espectáculo viviente”. 
 
 TRES ACEPCIONES CORRIENTES.- El lenguaje cotidiano nos da tres distintas 
acepciones de la palabra teatro: como local, como texto literario, y como representación. 
Consideramos que a la que legítimamente le corresponde es a la última, a la representación, 
puesto que el local puede utilizarse para cualquier otro fin y el texto literario quedar en libro sin 
ser jamás espectado por el público. 
 
LO  ESENCIAL  EN  EL  TEATRO  ES  LA  REPRESENTACIÓN 
 
Apoyándonos en “Damico” decíamos que, en su amplio sentido el teatro es “comunión” de un 
público con un espectáculo. 
 
Comunión  habla de comunidad, de colectividad. Es indudable su origen religioso, no sólo en 
concepto de recogimiento, de tributo o llamado a la divinidad, cuanto de “religar”, en el sentido 
de unir, de establecer un vínculo entre un grupo de amigos. 
 
Sin embargo, resulta excesivamente amplio indicar que es un vínculo entre público y un 
espectáculo, sin especificar qué clase de espectáculo es propio del arte teatral. Es por eso que se 
ha hecho necesario separar lo específicamente teatral, bajo la denominación de Teatro 
Dramático, que exige, a diferencia de otro tipo de espectáculos, la representación. 
 
Los  soldados,   futbolistas,   toreros,   haciendo   espectáculo,   no “representan” ante el público. 
Ellos “presenta” algo auténtico, una propia habilidad. En cambio los actores de teatro dramático 
“representan” algo que no son en la realidad. El actor puede ser pobre en la vida diaria y 
convertirse en un rey en el escenario. Cierto que el también “presenta” su habilidad de actor, 
pero el público nunca olvidará que un futbolista es lo que es; dirá: qué bien está jugando fulano. 
En cambio, durante una función teatral, olvidará el nombre del actor hasta llegar a identificarlo 
con el personaje que representa. 
 
Representación es lo básico del teatro dramático. 
 
Representar supone una infinidad de “convenciones”, de reglas admitidas de antemano por el 





espectáculo. Se admite que es cierto lo que se sabe que no es cierto. 
 
La representación trae aparejadas la “presencia” y el “presente”, esto es, la existencia y el 
tiempo. La existencia supone un actor, un hombre de carne y hueso. El tiempo, que ese actor este 
presente, es decir , contemporáneo con el público en el momento de la representación. Esto va a 
diferenciar al teatro de otras artes de espectáculo, como el cine y la televisión. 
 
Ahora bien esos actores presentes “representan”. Qué representan? 
 
Personajes que se hallan en situación determinada. Quién ha creado esos personajes? El actor? 
puede ser como ocurre en las creaciones colectivas. Pero generalmente es otra persona encargada 




Con estos elementos esenciales ya podemos intentar una definición sumaria, más o menos 
habilidad, de lo que constituye el teatro dramático, o propiamente teatro: El teatro es un 
espectáculo en el que personas presentes; los actores, representan a “personajes” con conflictos 
humanos, - personajes creados por un autor-, ante un público. 
 
En consecuencia para que haya teatro se precisa de: obra dramática, actores-director, escenario y 
público. 
 
El escenario puede ser un lugar abierto sin escenografía con ella. Se puede prescindir de las 
luces, el sonido, vestuario, maquillaje, pero lo que jamás puede dejar de haber es el público; sin 
público no hay teatro. 
 
La obra dramática puede ser de cualquier tipo: comedia, tragedia, drama, melodrama, opera, 
farsa. Pueda tener distintos estilos: realista no realista, clásico, romántico, expresionista, 
simbólico, etc. 
 
Entre el teatro no profesional se encuentra por ejemplo el teatro de aficionados, el teatro 







Plan Operativo       
TÍTULO: Taller de estrategias sobre la  aplicación del   teatro infantil   para el desarrollo infantil 
       
FASES O METAS ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE TIEMPO 
MOMENTOS       
Sensibilización 
1 
Sensibilizar a los Instructores sobre de la 
necesidad de utilizar el teatro infantil para 
el aprendizaje psicomotriz Oral 
Motivación 








2 horas durante 




Capacitar a los de aprendizajes acerca de 
la fomento del teatro infantil para el 
aprendizaje psicomotriz Oral 
Video 
Entrega de material 
Disertación de los 
temas a tratarse 3 o 











Aplicar en el escenario y en la vida diaria 







Actividades De aprendizaje 
2 horas por 
semana durante 
toda el año 
Evaluación 
4 
Determinar el nivel de fomento del teatro 





Lista de cotejo 
Hojas De aprendizaje 
En todas las 
animaciones 









Se aplicará instrumentos de evaluación a los padres participantes de este taller luego de finalizar 
cada sesión y una al finalizar el taller mediante la aplicación de una encuesta que estará organizada 
con indicadores que establecerá la funcionalidad del mismo. 
 
La propuesta antes de ser aplicada será validada por expertos, para lo cual se aplicará un 








































 En la actualidad no existe una adecuada practica motivacional hacia el teatro infantil, el cual 
como se ha mencionado en el marco  teórico, ayuda a desarrollar capacidades no solo 
actorales, sino que ayuda a mejorar el lenguaje  y la psicomotricidad del infante.   
 
 A pesar  que los niños y niñas gustan del teatro infantil, debido a que  poseen un buen 
desarrollo escénico en las obras de teatro infantil, estas prácticas no son muy aplicadas,  lo 
que evidencia la falta de práctica del teatro en los procesos de aprendizaje. 
 
 Los niños y las niñas en la construcción de relatos no puede organizar sus ideas en tiempo y 
espacio; además es muy débil su actuación. 
 
 Muchos padres de familia desconocen los beneficios del teatro infantil, y no prestan 
atención a las habilidades de sus hijo para las artes escénicas, por tal razón es importante 



















 Se recomienda  que tanto padres de familia como profesores utilicen el teatro infantil para el 
aprendizaje psicomotriz oral de sus niños, aprovechando de la predisposición que tiene el 
niño y la niña; ya que el teatro estimula a la persona poniendo en juego una serie de 
habilidades y destrezas. 
 
 Dentro de las animaciones infantiles siempre se deberán realizar  pequeñas obras de teatro 
que motive la participación de los niños y les permita ir desarrollando su actuación y dejar a 
un lado su nerviosismo y vergüenza. 
 
 Es necesario permitir la participación de los niños sin la excesiva direccionalidad de padres 
o profesores hacia ciertas actividades académicas o deportivas, ya que cohíbe la creatividad 
y espontaneidad del estudiante. 
 
 Los animadores infantiles siempre deberán  estar en constante capacitación y actualización 
sobre la dirección de obras de teatro infantil, para de esta manera obtener niños y niñas con 
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Anexo 1: Diario de trabajo 
Sábado 9 de marzo 2013 
Número de niños: 23 
Edades: 3 a 9 años 
Actividad: títeres 
Preguntas: a los padres luego del show 
 
- Señora Laura 
¿Qué le pareció la obra de los títeres? 
R. Estuvo bonita, pero por el ruido no entendí algunas cosas. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de una fiesta? 
R. Ganar premios y divertirse. 
¿Si a su niño le despertara el interés por el teatro lo apoyaría? 
Sí, yo si le apoyaría pero a él le gusta más el futbol. 
 
- Señor Orlando 
¿Qué le pareció la obra de los títeres? 
R. Me gustó mucho porque los niños se identifican con los títeres y aprenden a no ser mentirosos. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de una fiesta? 
R. le gusta coger la piñata y concursar. 
¿Si a su niño le despertara el interés por el teatro lo apoyaría? 
Si, pero cuando sea grande ahorita tiene que estudiar. 
 
        -    Señora Pamela 
¿Qué le pareció la obra de los títeres? 
R. Estaba bonita y me gusta que tenga algún mensaje para los niños. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su niño de una fiesta? 
A mi hija le gustan las canciones los títeres y las payasitas. 
¿Si a su niño le despertara el interés por el teatro lo apoyaría? 
R. mmm no sé, tendría que saber qué mismo tiene que hacer. 
 
Sábado 16 de marzo 2013 
Número de niños: 15 






Preguntas a los padres luego de la animación 
-Señora Raquel 
¿Qué le pareció la forma de contar el cuento? 
R. Me parecía que debía levantar más la voz porque algunos padres asían mucho ruido pero estaba 
bien. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de las fiestas? 
R. A mi hijo no le gustan las fiestas porque es muy tímido, pero le traigo para que vaya perdiendo 
su timidez. 
¿Si a su niño le diera curiosidad por el teatro lo apoyaría? 
R. Si creo que es bonito el teatro pero que no se meta con gente rara y que estudie mucho. 
 
- Señora  Gloria 
¿Qué le pareció la forma de contar el cuento? 
R. Estuvo divertido el cuento y me gusto cuando cambiaba de voces. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de las fiestas? 
A mi niña le gusta bailar para que le den premios. 
¿Si a su niño le diera curiosidad por el teatro lo apoyaría? 
Creo que sí, aunque dice que quiere ser bailarina pero si le apoyaría. 
 
- Señor Alberto 
¿Qué le pareció la forma de contar el cuento? 
R .Estuvo bien pero los chiquitos se aburrieron rápido. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de las fiestas? 
R. A él le gusta concursar y comer todas las golosinas de la mesa. 
¿Si a su niño le diera curiosidad por el teatro lo apoyaría? 
R .El teatro ¡¡¡¡ NNN no se abra que ver cuando crezca. 
 
Sábado 23 de marzo 2013 
Número de niños: 19 
Edades: 3 a 9 años 
Actividad: mini obra. 
Preguntas a los padres luego de la animación. 
 
- Señora Aleja 
¿Qué le pareció la pequeña actuación en la mini obra? 
R. Nunca he visto eso en una fiesta de niños pero me pareció interesante 





R. Le  gusta los concursos para que le den sorpresas. 
¿Si su hijo demuestra interés por el  teatro usted lo apoyaría? 
R. Si tiene carisma como usted creo que sí. 
 
- Señora  Marcela 
¿Qué le pareció la pequeña actuación en la mini obra? 
R. Estaba chévere, pero no pude entender mucho porque mi bebe lloraba. 
¿Qué es lo que más le gusta a su niño de las fiestas? 
R. A mi bebe le gustan los globos y las canciones. 
¿Si su hijo demuestra interés por el  teatro usted lo apoyaría? 
R. No sé yo quiero mejor esperar a que crezca para ver qué mismo le gusta. 
 
Sábado 13 de Abril 2013 
 
Número de niños: 22 
Edades: 1 a 7 años 
Actividad: cuentacuentos 
Preguntas a los padres luego de la animación. 
 
- Señor  Wladimir 
¿Cuál cree que fue el mensaje del cuento? 
R. Creo que fue el de compartir, aunque no tengamos mucho. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R.   A mi hija le gusta todo, es muy abierta y le gusta estar alegre. 
¿Si a su niña le gustaría aprender a actuar, le dejaría hacerlo? 
R. Si claro eso me gustaría mucho. 
 
- Señora Silvana 
¿Cuál cree que fue el mensaje del cuento? 
R. Que debemos compartir lo poco o mucho que tengamos sin esperar nada a cambio. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. Le gusta comer todo lo que hay en la mesa es que es muy goloso. 
¿Si a su niña le gustaría aprender a actuar, le dejaría hacerlo? 
R. Si, aunque aquí en el ecuador es difícil que se pueda vivir de eso… 
 
- Señora Adriana 





R. El mensaje fue que las personas debemos saber dar lo que tenemos a los demás. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. Le gusta los concursos, porque le gusta ganar los regalitos que les dan. 
¿Si a su niña le gustaría aprender a actuar, le dejaría hacerlo? 
R. Tal vez tendría que preguntarle a su papa porque él no vive aquí. 
 
Sábado 20 de Abril 2013 
 
Número de niños: 29 
Edades: 3 a 7 años 
Actividad: TITERES 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
- Señora Isabel 
¿Usted cree que su niño se siente identificado con algún personaje de los títeres? 
R. Parece que sí, con el niño molestoso porque mi Mateo es algo así. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A ella le gusta la piñata y las sorpresas. 
¿Si tendría la posibilidad de que su niño estudia teatro lo dejaría? 
R. Podría pensarlo en ponerlo a estudiar eso porque como es hiperactivo tal vez le vaya bien. 
 
         -Señora Fanny 
¿Usted cree que su niño se siente identificado con algún personaje de los títeres? 
R. Si ella se parece a la muñequita porque ella es bien tierna y tranquilita. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi hija le gusta ver a los niños jugar pero a ella le da vergüenza jugar con ellos. 
¿Si tendría la posibilidad de que su niño estudia teatro lo dejaría? 
R. No sé cómo es muy vergonzosa no creo que le guste eso, o no se tal vez si cambia cuando 
crezca. 
             -Señora Gina 
¿Usted cree que su niño se siente identificado con algún personaje de los títeres? 
R. MMM no se es que se distraía mucho con los globos. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R.  A ella le gusta bailar y aplaudir. 
¿Si tendría la posibilidad de que su niño estudia teatro lo dejaría? 






Sábado 27 de Abril 2013 
 
Número de niños: 16 
Edades: 2 a 8 años 
Actividad: mini obra 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
- Señor Paul 
¿Qué piensa que le faltó a la mini obra que observo? 
R. hee creo que le falto más claridad en la historia. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi hijo le gustan pintarse la cara y ganar todos los concursos. 
¿Usted piensa que el teatro le ayudaría a desenvolverse mejor a su niño? 
R. no se alo mejor si como es muy inquieto. 
 
          -Señora Sofía 
¿Qué piensa que le faltó a la mini obra que observo? 
R. creo que nada estaba muy linda. 
¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi niña le gusta la música, la mesa y los dulces. 
¿Usted piensa que el teatro le ayudaría a desenvolverse mejor a su niño? 
R. Puede ser es que yo no sé cómo le podría ayudar el teatro debería saber algo sobre eso. 
 
Sábado 04 de Mayo 2013 
 
Número de niños: 32 
Edades: 3 a 8 años 
Actividad: cuentacuentos 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
- Señor Milton 
¿Usted cree que funcione en contar un cuento dentro de una fiesta de niños? 
R. SI yo pienso que es algo muy bonito que no se ve en la mayoría de fiestas que hemos ido. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. Le gusta jugar con todos los niños y comer pastel. 
¿Qué opina del teatro ecuatoriano? 





        -Señora Lucy 
¿Usted cree que funcione en contar un cuento dentro de una fiesta de niños? 
R. Si esta bonito y es algo nuevo. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi hija le gusta saltar reír divertirse como es hija única. 
¿Qué opina del teatro ecuatoriano? 
R. Yo he ido algunas obras en el teatro sucre y me gusta bastante pero más me gusta las de chistes. 
 
        -Señora Bety 
¿Usted cree que funcione en contar un cuento dentro de una fiesta de niños? 
R. No porque los niños no tiene esa costumbre de escuchar cuentos, aunque es muy bonito. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A ella le gustan los payasitos y las canciones. 
¿Qué opina del teatro ecuatoriano? 
R. Está creciendo mucho porque antes ni se los tomaba en cuenta. 
 
Sábado 18 de Mayo 2013 
 
Número de niños: 26 
Edades: 2 a 6 años 
Actividad: títeres 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
-Señora Laura 
¿Usted estuvo a gusto con el show de títeres? 
R. Si aunque la historia debería ser más cortita pero estuvo bien. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A él le gusta que le den las sorpresas aunque no participe porque es muy llorón. 
¿Le gustaría que su niño estudie para ser actor? 




¿Usted estuvo a gusto con el show de títeres? 
R. Claro, estaba bien chistosa aunque yo atendí más que mi Gabriel. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 





¿Le gustaría que su niño estudie para ser actor? 
R. Si, sería bonito verle actuar desde pequeñito. 
 
-Señora Jorge 
¿Usted estuvo a gusto con el show de títeres? 
R. Yo si aunque no podía escuchar, había mucho bulla. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. He ee creo que jugar con los niños. 
¿Le gustaría que su niño estudie para ser actor? 
R. No, eso no tiene futuro y yo quiero que tenga otra carrera. 
 
Sábado 25 de Mayo 2013 
 
Número de niños: 15 
Edades: 2 a 9 años 
Actividad: FIESTA NORMAL 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
        -Señora Lorena 
¿Qué cree que le faltó a la fiesta? 
R. Creo que le falto presentar algo de magia, pero sí estuvo bonita. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi hija le gusta bailar y ver magia. 
¿Le gustaría ver teatro en una fiesta infantil? 
R. Si fuera algo chévere y nuevo. 
 
        -Señora Grecia 
¿Qué cree que le faltó a la fiesta? 
R. Que vengan más niños. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. Le gusta ver los payasos y concursar con ellos. 
¿Le gustaría ver teatro en una fiesta infantil? 
R. no se depende que fueran a presentar. 
 
         -Señor Carlos 
¿Qué cree que le faltó a la fiesta? 





 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A la carla le gustan los juegos y los premios. 
¿Le gustaría ver teatro en una fiesta infantil? 
R. Si porque no sería bonito ver algo diferente. 
 
Sábado 24 de Agosto 2013 
 
Número de niños: 22 
Edades: 1 a 7años 
Actividad: mini obra 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
        -Señora Paz 
¿Qué le pareció la obra de teatro?           
R. Pienso que estuvo un poco aburrida para los niños, creo que era para más grandes. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. A mi hijo le gusta los bailes de las sillas y correr en las fiestas. 
¿Usted permitiría que su niño acuda a un centro vacacional donde le den teatro? 
R. Si a él le gusta sí. 
 
        -Señora Sandra 
¿Qué le pareció la obra de teatro?           
R. Estuvo bonita y a mi hija le gustó mucho 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. NNN le gusta subirse a lo saltarines y jugar con los amigos. 
¿Usted permitiría que su niño acuda a un centro vacacional donde le den teatro? 
R. NO  yo le pondría en un lugar donde haga deportes. 
 
-Señor JUANCARLOS 
¿Qué le pareció la obra de teatro?           
R. Sí .si me gusto pero no escuchaba muy bien. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. le gusta la música y los juegos. 
¿Usted permitiría que su niño acuda a un centro vacacional donde le den teatro? 







Sábado 31 de Agosto 2013 
 
Número de niños: 32 
Edades: 2 a 10 años 
Actividad: cuentacuentos 
Preguntas a los padres luego de la animación: 
 
        -Señora Marcela 
¿Usted le ha contado un cuento de esta forma a su niño? 
R. Si le he contado, pero no así y creo que es mejor hacerlo de esta forma. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R.A ella le gusta los juegos y los concursos para que le den los premios. 
¿Usted  apoyaría a la juventud a que haga teatro en su barrio? 
R. Si con tal que no se metan en vicios, yo si les apoyaría. 
 
       -Señora Alejandra 
¿Usted le ha contado un cuento de esta forma a su niño? 
R. A veces he tratado pero no me sale muy bien que digamos. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su  niño de una fiesta? 
R. Le gusta romper la piñata, comer dulces, y el pastel. 
¿Usted  apoyaría a la juventud a que haga teatro en su barrio? 
R. Si claro eso es mejor antes que estén metidos en malos pasos. 
 
       -Señor  Mario 
¿Usted le ha contado un cuento de esta forma a su niño? 
R. NO, yo no le he contado cuentos es que no tengo tiempo. 
 ¿Qué es lo que más le gusta a su niño de una fiesta? 
R. A él le gusta ver títeres o magia. 
¿Usted  apoyaría a la juventud a que haga teatro en su barrio? 






































































































Anexo 6: Animación Infantil 
 
 
 
 
